








































　2）　略歴 ② : 平成 26年 4月より現在まで教員（7年間）　







































































































































































































10年後の特別支援教育スタート（平成 19年 4月）のおぼろげな姿を見据え，平成 10年 7月に
明治図書より「気になる子供とのつきあい方」の著書を出版したのも思い出深い。
（2）　教頭職とは心の健康，体力勝負！（大郷町立粕川小 2年間，大和町立鶴巣小 2年間）










































図 4　著者講義資料より H16. 4
　
4）　特別支援教育センター所長・校長時代（管理職 8年間）





























































































































































































　　　　  やさしい目 : 子供の心の声に耳を傾け愛情を持って接することができる目
　　　　  するどい眼 : 子供たちの実態や個々のニーズを奥深く見抜く眼













6　お わ り に　
この 45年間の教員生活の中で，そのライフステージ毎に著者の教師力を高めてくれた数多く
の出会いと学びがあった。この著者の拙い教育実践と学びの発信が，本物の教師を目指す学生に
少しでも役立てば幸いである。
本学では，毎年多くの学生が教員採用試験に合格し，4月から教師としての第一歩を踏み出し
ている。
その学生の多くが，教師を目指す理由として，自分の人生を変えてくれた印象深い恩師との出
会いを口にする。ぜひ教師を目指す学生には，いつの日か本物の教師となって，一人でも多くの
教え子の心を揺さぶり目標とされる人間力の高い教師になることを期待している。
どんなに時代が変化しようとも「教育も人生も人なり」である。そして，教師として大切な教
育信条及び教育哲学は，前述のとおり私の 45年間の教員生活を支え続けてくれた「光明養護の
精神」だと確信している。
「よく学ぶ者こそ人の師たり得る」
光明の教育をとおして，人間の尊さと可能性を学び
光明の教育をとおして，教師としての生き甲斐を知り
その子になくてはならない教師となり
光明になくてはならない教師となれ
今回，教師を目指す学生のための教育実践として，著者の 45年間の教員生活の学びを振り返り，
教員生活の終活として，著者自身の歩みと向き合い，「教師とは何か」「教師の実践とは何か」「教
育哲学とは何か」を改めて考えることができた。
最後に著者の 45年間の教員生活の中で出会った多くの子供たちや保護者，同僚，そして，学
ばせていただいた全ての出会いに心から感謝申し上げる。
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